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表1DVに 対する各団体の取 り組み
NGO諸団体
①中国ソーシャルワーカー協会京倫家庭科学センター
1994年北京DV電話相談を開始(1年余で中止)。
②北京紅楓女性心理カウンセリングサービスセンター
1994年DV問題の研究を開始。
1995年北京での世界女性会議にDVに対する立法の建議を提出。また同会議で 「女性
集団と社会的救助」フォーラムを開催し、DV防止の措置を提案。
1996年DVに関する研究報告を全国婦連と全人代常務委員会に提出。
1998年一 婚姻法へのDV禁止条項の導入めざして、センターの電話相談をもとに王行娼
らが論文を多数発表。
2001年天津市婦連と共同で同市河北区鴻順里街道で 「家庭問題社区関与実験」プロジェ
クト開始。DVに関しては、電話(面接)相談や法律的援助、警官 ・裁判官 ・医
者 ・居民委員会の人々に対する研修、被害者のサポー トグループの組織などを
おこなう。
2004年反DV電話相談 ・面接相談 ・治療グループなどを開始。
2005年『中国婦女報』と合同で 「全国DV反対および女性の心理的健康シンポジウム」
開催。
③陳西省女性理論婚姻家庭研究会
1998年アジア財団と香港の楽施会の資金援助を得て、DVの調査研究、被害者のサポー
トグループの組織、関係者(派出所、裁判所、司法調停員、居民委員会)の研
修、「陳西省反DV条例」の起草など開始。
2001年DV予防 ・指導専用電話相談開設。
④北京大学法学院女性法律研究 ・サービスセンター
1997年DVの被害女性に対する法律的援助と理論研究を工作の重点の一つに定める。
2004年「女性に対するDVに反対する専門工作会議」開催。
⑤その他
1999年②～④の3団体と中華女子学院社会学部女性カウンセリング発展センターとが
「反DV小組」結成。
2000年以上の諸団体の人々や研究者、一・部地方の婦連などが、「DV反対ネットワー
ク」結成(結成後の動きは、三、五節参照)。
婦女連合会
①中華全国婦女連合会
1996年『中国婦女報』、「DVに対して宣戦」報道(1-2月)。
2000年婚姻法改正に対してDV禁止を含む5項目の建議。
2005年全国婦連法律援助センター、DV電話相談を開始。
②地方の婦女連合会
1995-96年湖南省婦連や河北省婦連などがDVの調査研究を開始。
出所:NGO諸 団体 の うち、 ① に関 して は 「放下/¥的鞭 子t北 京 家 庭暴 力投 訴電 話 記 事」
『中 国婦女報 』1994年12月23日、 「我国 第一 条家庭 暴 力熱 綾在 雨難爽 縫 中停辮 」 同1996年2月
9日。 ② に関 して は、HP(http://www.maple.・rg.cn/)と王 行 娼 「中 国NGO反 対 家 庭 暴 力 的
行 動」(2005年7月22日)(http:〃www.genderandlaworg.cn/show_news.asp?id=136&1ei=15)(2005
年9月19日 ア クセ ス)、王行 娼 主編 『在社 区 中賦 権 婦女 』(中 国婦 女 出版 社、2005年。 「家 庭
問題 社 区関与 実験 」 プ ロジ ェ ク トつ いて)、③ に関 しては 、高小 賢 「拡 大社 会支 持、 預防和 制
止 家庭 暴 力 」 中国 法学 会 ほ か編 著 『防 治 家庭 暴 力研 究 』 群衆 出版 社、2000年、274-275頁と
HP(http:〃wwwwestwomen.org/)、反DV小 組 に 関 して は 「反 対家 庭 暴 力 行 動与 対 策 」 『中
国 婦女 報』2000年1月20日、 そ のほ か全 体 と して陳 明侠 「消 除基 干性 別 的暴 力 中国NGO
在 行動 」(2005年9月1日)(http://www.stopdvorg.cn/article.asp?id=2234)(2006年3月15日ア
クセ ス)と 記載 事項 につ い て本 文 中 の注に挙 げ た文献 よ り作成 。
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DV関連法規表2
2000年2月
3月
2001年4月
5月
2004年7月
2005年8月
遼寧省高級人民法院、婦連など5つの機関 ・団体 「DVの予防と制止に関する
規定」:省レベル初の規範的文書
湖南省人民代表大会常務委員会 「DVの予防と制止に関する決議1:省レベル
初の地方的法規
2001年婚姻法公布 ・施行:DVの禁止、法律的責任など規定
中国婦女発展要綱(2001-2010年):女性に対するあらゆる形態の暴力禁止を
うたう
河北省DV予防 ・制止条例(9月 施行):「条例」の名称を持つ初の地方的法
規
婦女権益保障法改正(12月施行):DV禁止、国家の責任など規定
ゴシ ック体 は国家 レベ ルの法 規 を示す。
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